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Bima Fajar Rizky Nugraha H1815012. “Analisis Efektifitas dan Respon Subsidi 
Pupuk Serta Pengaruhnya Terhadap Produksi Padi  (Studi Kasus : Desa Aglik, 
Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah). Dibimbing oleh Dr. 
Ir. Minar Ferichani., M.P dan Setyowati., SP., MP. Fakultas Pertanian Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
Kebijakan pemerintah yang mendukung produksi sektor pertanian 
merupakan salah satu kebijakan fiskal yang bertujuan untuk mendukung sektor 
pertanian dengan memberikan subsidi input berupa penetapan HET pupuk. 
Kebijakan ini dilaksanakan berdasarkan enam indikator keberhasilan yaitu tepat 
jenis, jumlah, harga, mutu, tempat, dan waktu. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Efektifitas kebijakan 
subsidi pupuk dan untuk mengetahui respons petani terhadap produksi. Pengamatan 
dan wawancara di lakukan di daerah penghasil padi yaitu Desa Aglik dengan 
metode purposive sampling, dimana pemilihan responden berdasarkan 
pertimbangan peneliti. Sampel yang digunakan 60 responden. Metode dasar yang 
digunakan adalah metode deskripsi analisis, dengan metode analisis menggunakan 
metode deskriptif kuantitatif dan kualitatif, serta metode regresi linier berganda.  
Metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif untuk mengukur Efektifitas kebijakan 
subsidi pupuk dengan menggunakan empat indikator utama yaitu tepat harga, tepat 
jumlah, tepat tempat, dan tempat waktu. Metode regresi linier berganda digunakan 
untuk mengukur respon permintaan dan respons produksi. Variabel respons 
permintaan antara lain harga pupuk bersubsidi, harga pupuk non subsidi, harga 
gabah dan pendapatan. Serta variabel respons produksi padi yaitu jumlah 
penggunaan pupuk SP-36, penggunaan Urea, tenaga kerja, jumlah benih, luas lahan 
, Efektifitas harga SP-36, Efektifitas harga Urea dan dummy benih. 
Hasil penelitian metode deskriptif kuantitatif dan kualitatif menunjukkan 
kebijakan subsidi pupuk dikategorikan belum efektif sebesar 71,75 % berdasarkan 
empat indikator utama, yaitu tepat harga, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat tepat. 
Tidak efektif subsidi pupuk juga berpengaruh terhadap produksi padi seperti yang 
ditunjukkan pada hasil regresi produksi padi. Hasil dari metode regresi, respons 
permintaan variabel harga riil pupuk bersubsidi, harga riil pupuk non bersubsidi dan 
harga riil gabah mempunyai pengaruh yang positif dan tidak berpengaruh signifikan 
terhadap permintaan pupuk bersubsidi. Artinya tiap terjadi perubahan terhadap 
harga riil pupuk bersubsidi, harga riil pupuk non bersubsidi dan pendapatan tidak 
akan berpengaruh besar terhadap permintaan pupuk, hal ini sesuai dengan ketepatan 
penggunaan pupuk bersubsidi berdasarkan indikator utama bahwa tingkat ketepatan 
penggunaan pupuk bersubsidi di daerah tersebut belum efektif, sehingga tidak 
berpengaruh terhadap permintaan. Sedangkan pendapatan dan luas lahan 
berpengaruh positif dan berpengaruh nyata terhadap permintaan pupuk bersubsidi. 
Hal tersebut sesuai dengan kenyataan dilapangan bahwa pendapatan petani dan luas 
lahan berpengaruh terhadap pembelian pupuk, semakin besar pendapatan petani 
maka semakin banyak pupuk bersubsidi yang digunakan. 
 Hasil penelitian respon produksi meliputi penggunaan pupuk SP-36, 
penggunaan urea, tenaga kerja, luas lahan, penggunaan benih, Efektifitas harga SP-
36 dan Efektifitas urea secara bersama sama berpengaruh nyata terhadap produksi 
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padi. Secara individu variabel luas lahan dan tenaga kerja berpengaruh nyata 
terhadap produksi padi, hasil dilapangan menunjukan bahwa semakin luas lahan 
yang dimiliki oleh responden maka semakin bertambah pula jumlah produksi padi 
yang dihasilkan oleh petani dan hasil tenaga kerja berpengaruh nyata terhadap 
produksi padi dan benilai positif dikarenakan terdapat sistem pengupahan terhadap 
buruh tani dengan sistem bagi hasil panen sebesar 1/7 dari total panen sehingga 
akan memberikan upah bagi petani untuk semangat bekerja dan akan 
mempengaruhi produksi padi. Sedangkan variabel penggunaan SP-36, penggunaan 
urea, penggunaan benih, efektifitas harga riil SP-36 dan efektifitas harga riil urea 
tidak berpengaruh nyata terhadap produksi padi. Berkaitan dengan arah kebijakan 
pembanguan pertanian yang menjelaskan adanya ketahanan pangan Nasional dan 
revolusi mental petani agar dapat membatasi penggunaan pemborosan air, pupuk 
dan pestisida. Dari hasil tersebut maka dapat dijelaskan bahwa pemerintah memiliki 
tugas untuk evalusi terkait dengan revolusi mental petani untuk menunjang 
ketahanan pangan agar penggunaan pupuk bersusbdi dapat berjalan sesuai dengan 




































Milky Rizky Fajar Nugraha H1815012. "Effectiveness Analysis and Response 
Fertilizer Subsidy And Its Effect on Rice Production  (Case Study: Village Aglik, 
Sub District Grabag, Purworejo, Central Java). Dr. Ir. Minar Ferichani., MP and 
Setyowati., SP., MP. Faculty of Agriculture, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Government policies that support the production of the agricultural sector is 
one of the aims of fiscal policy to support the agricultural sector by subsidizing 
inputs such as fertilizer HET determination. This policy was implemented based on 
six indicators of success that is the right type, quantity, quality, price, place, and 
time. 
The purpose of this study is to analyze the effectiveness of the fertilizer 
subsidy policy and to determine the response of farmers to production. 
Observations and interviews conducted in rice-producing areas is the village of 
Aglik by method, purposive sampling where the selection of respondents based on 
consideration of the researcher. The sample used 60 respondents. The basic method 
used is the description of the method of analysis, with descriptive method of 
analysis using quantitative and qualitative methods, as well as multiple linear 
regression method. Qualitative and quantitative descriptive method to measure the 
effectiveness of the fertilizer subsidy policy by using four main indicators, namely 
the right price, the right quantity, place, and time. Multiple linear regression method 
is used to measure the response of demand and production responses. Variable 
response to demand among other subsidized fertilizer prices, the price of non-
subsidized fertilizer, grain prices and income. As well as the response variable rice 
production is the number of SP-36 fertilizer use, the use of urea, labor, number of 
seeds, land, SP-36 Effectiveness of price, effectiveness and dummy seeds Urea 
prices. 
The results of this study indicate categorized fertilizer subsidy policy has 
not been effective based on four main indicators, namely the right price, the right 
amount, on time, and exactly right. Not effective fertilizer subsidies also affect rice 
production as shown in the results of the regression of rice production. Variable 
fertilizer price subsidies, the price of non-subsidized fertilizer and income have 
positive influence and significant impact on demand for subsidized fertilizer. This 
means that any changes in the price of fertilizer subsidies, non-subsidized and 
income led to changes in demand for fertilizers or in other words, farmers tend to 
choose to not reduce the use of fertilizers subsidy in accordance with the amount of 
the allocation set out in the Village Aglik used when there is an increase in fertilizer 
prices itself and farmers still buy fertilizer for production needs. While grain prices 
negatively affect the demand for subsidized fertilizer. This can be due to the 
influence of grain prices fluctuated in the area every season. 
The results of the study include the use of fertilizer production response SP-
36, the use of urea, labor, land, seed use, effectiveness and price of SP-36 with the 
same effectiveness of urea significantly affect rice production. Individually variable 
land and labor significantly affect rice production, the results of the field showed 
that the area of land owned by the respondent then increasing the amount of 
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production of rice produced by farmers and the results of labor significantly affect 
rice production and appreciating the positive because there wage system against 
farm workers with the system for yield by up to 1/7 of the total harvest that would 
reward farmers for the spirit of work and will affect rice production. While the 
variable use of SP-36, the use of fertilizer, seed use, effectiveness and price of SP-
36 Effectiveness of urea prices did not significantly affect rice production. Relating 
to the Development of agricultural policy directions that explain their national food 
security and farmers' mental revolution in order to limit the use of waste water, 
fertilizers and pesticides. From these results it can be explained that the government 
has a duty to evaluation associated with mental revolution to support the food 
security of farmers that fertilizer use bersusbdi to run in accordance with the 
direction and plans of agricultural development strategies. 
 
